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Ïðè ÷èñëåííîì ìîäåëèðîâàíèè äèíàìè÷åñêèõ çàäà÷ ìå-
õàíèêè ñïëîøíîé ñðåäû ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà âîçíèêíîâåíèÿ
âîëí, îòðàæåííûõ îò ãðàíèö èçó÷àåìîé îáëàñòè. Ïðè îòñóò-
ñòâèè ïðèíÿòûõ ìåð áîðüáû ñ âîçäåéñòâèÿìè óêàçàííûõ òè-
ïîâ âîëí, ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ïðèîáðåòàþò ðàçëè÷íîãî
ðîäà àðòåôàêòû, êîòîðûå ñóùåñòâåííî óõóäøàþò èõ àäåêâàò-
íîñòü. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû ñôîðìóëèðîâàí ïðèíöèï
è óñëîâèÿ ýôôåêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ ïîãëîùàþùèõ ãðàíè÷-
íûõ óñëîâèé íà îñíîâå òåëà Ôîéãòà äëÿ ðàçëè÷íûõ êîíôèãó-
ðàöèé èññëåäóåìûõ ñðåä. Èçâåñòíû ñïîñîáû ðåøåíèÿ äàííîé
ïðîáëåìû, îñíîâàííûå íà ôîðìèðîâàíèè ïðîçðà÷íûõ ãðàíèö
[1, 2], ðàçðàáîòàííûõ äëÿ ðÿäà ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ïîãëîùàþùå-
ãî ñëîÿ [3], êîòîðûå òðåáóþò ââîäà äîïîëíèòåëüíûõ àëãîðèò-
ìîâ â ÷èñëåííóþ ñõåìó. Òàê æå âîçìîæíî ïðèìåíåíèå óâåëè-
÷åíèÿ ðàçìåðà ðàñ÷åòíîé îáëàñòè äî âåëè÷èíû, èñêëþ÷àþùåé
âîçäåéñòâèå îòðàæåííûõ îò ãðàíèö âîëí (îáëàñòè ðàñøèðåíèÿ
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ìîäåëè) [1], ÷òî âåäåò ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ îáúåìà ìîäåëèðî-
âàíèÿ, îñîáåííî â ñëó÷àå ìîäåëåé 3D. Â ïðåäëàãàåìîì ïîäõî-
äå ê ïîñòðîåíèþ ïîãëîùàþùèõ ãðàíè÷íûõ óñëîâèé, îáëàñòü
ìîäåëèðîâàíèÿ è îáëàñòü ðàñøèðåíèÿ ìîäåëè ïðåäñòàâëåíû
òåëîì Ôîéãòà. Â îáëàñòè ðàñøèðåíèÿ ïàðàìåòðû, îïðåäåëÿ-
þùèå çàòóõàíèå, ïëàâíî óâåëè÷èâàþòñÿ îò ãðàíèöû îáëàñòè
ìîäåëèðîâàíèÿ ê ãðàíèöå îáëàñòè ðàñøèðåíèÿ. Ïëàâíîå èç-
ìåíåíèå äàííîãî ïàðàìåòðà ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü îòðà-
æåíèÿ îò ñëîåâ ñ ðàçëè÷íûì êîýôôèöèåíòîì çàòóõàíèÿ. Íà
îñíîâå äàííîãî ïîäõîäà ðàçðàáîòàí àëãîðèòì îïðåäåëåíèÿ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòà çàòóõàíèÿ â îáëàñòè ðàñøèðåíèÿ.
Ïðîâåäåí ðÿä ÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ, ïîêàçàâøèõ õîðîøåå
ñîâïàäåíèå ìîäåëüíûõ óïðóãèõ âîëí ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðåä-
ëîæåííîãî ïîäõîäà è ìîäåëèðîâàíèÿ ñ îáëàñòüþ ðàñøèðåíèÿ,
èñêëþ÷àþùèé ïðèõîä îòðàæåííûõ âîëí îò ãðàíèö ðàñ÷åòíîé
îáëàñòè â îáëàñòü ìîäåëèðîâàíèÿ. Âûÿâëåíî îòëè÷èå ïîëó÷à-
åìûõ ìîäåëüíûõ âîëí â íèçêî÷àñòîòíîé ÷àñòè ñïåêòðà, ÷òî
îáóñëîâëåíî íåäîñòàòî÷íûì ïîãëîùåíèåì äàííîé ÷àñòè ñïåê-
òðà âÿçêî-óïðóãîé ñðåäîé îáëàñòè ðàñøèðåíèÿ. Ïðåäëîæåííûé
ïîäõîä íå òðåáóåò ââåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ïðîöåäóð è ôóíêöèé
â èñïîëüçóåìóþ ÷èñëåííóþ ñõåìó. Òðåáóåìàÿ îáëàñòü ðàñøèðå-
íèÿ ñóùåñòâåííî ìåíüøå, ÷åì â êëàññè÷åñêîì ñëó÷àå îáëàñòè
ðàñøèðåíèÿ áåç çàòóõàíèÿ.
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ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÏÐÎÁËÅÌÅ P3 -ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈß
Â ÌÅÒÎÄÅ ÑÔÅÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÃÀÐÌÎÍÈÊ
ÄËß ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÏÅÐÅÍÎÑÀ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ P3 -ïðèáëèæåíèå ñèñòåì áåñêîíå÷íûõ
äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, êîòîðûå ïîëó÷àþòñÿ ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ìåòîäà ñôåðè÷åñêèõ ãàðìîíèê â ñòàöèîíàðíûõ
êèíåòè÷åñêèõ óðàâíåíèÿõ îäíîñêîðîñòíîãî ïåðåíîñà.
Êàê èçâåñòíî, ñòàöèîíàðíàÿ ñèñòåìà P3 -ïðèáëèæåíèÿ ñî-
ñòîèò èç 16 óðàâíåíèé (ñì. âûâîä â [1])
2(u0   u2)x + s2x + p2y + 2v2z + 6v1 = 0;
6(u1   u3)x + s3x + p3y + 6v1z + 4v3z + 10v2 = 0;
12u2x   s2x   p2y + 8v2z + 14v3 = 0;
(i)
8>>><>>>:
v1x + w
1
y + u
1
z + u
0 = 0;
 v1x + v3x   w1y + w3y + 2u1z + 3u3z + 5u2 = 0;
12v1x   2v3x + q1x   12w1y + 2w3y + q2y + 2s3z + 10s2 = 0;
(ii)
8>>><>>>:
v2x + w
2
y + u
0
z + 2u
2
z + 3u
1 = 0;
 v2x   w2y + 3u2z + 7u3 = 0;
2v2x   2w2y + s2z + 75s3 = 0;
